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IN MEMORIAM
Dr.sc. FRANC MRVA, dipl.ing.{um.,
vi{i znanstveni suradnik
(18.1.1929.-7.5.2006.)
Dr. sc. Franc Mrva, dipl.ing.{um., vi{i znanstveni su-
radnik dugogodi{nji pro~elnik Odjela za oplemenjivanje i
{umsko sjemenarstvo [umarskog instituta, Jastrebarsko
zauvijek nas je napustio 7. svibnja 2006. godine. Oprosti-
li smo se od na{eg dragog kolege i rukovoditelja i surad-
nika gotovo mjesec dana kasnije, odnosno 2. lipnja 2006.
godine na groblju Miro{evac. Dr.sc. Franc Mrva bio je
poznati i priznati znanstvenik i vrstan istra`iva~ iz po-
dru~ja {umarske genetike i oplemenjivanja {umskog
drve}a kako u zemlji tako i u svijetu.
Ro|en je u [emniku ob Savi, Slovenija 18. sije~nja
1929. godine u mnogobrojnoj slovenskoj obitelji. Po na-
rodnosti Slovenac hrvatskog dr`avljanstva. O~ev brat Anton sa suprugom Franci-
kom uzeo ga je k sebi u Zagreb u starosti od 6 mjeseci. U Zagrebu je zavr{io pu~ku
{kolu 1939, maturirao na mu{koj realnoj gimnaziji u Zagrebu, 1947. Diplomirao
je na Poljoprivredno {umarskom fakultetu Sveu~ili{ta u Zagrebu 1953. Poslije
zavr{etka vojske radio je kratko vrijeme kao praktikant u taksaciji u Ogulinu. Na-
kon toga vra}a se u Zagreb i zapo{ljava u rasadniku ukrasnog bilja Mirkovec.
Hortikulturu je specijalizirao u Vol~jem potoku u Sloveniji. Od 1957 do 1962 ra-
dio je u Zagorju ob Savi na organizaciji gospodarenja privatnim {umama. Nakon
kratkog vremena imenovan je rukovoditeljem Odjela za uzgoj, njegu, za{titu {uma
i rasadni~arstvo u Sevnici, gdje je osnovao i vrtlariju. Tijekom rada u Sloveniji sud-
jelovao je na seminaru o individualnoj selekciji superiornih stabala {umskog
drve}a i seminaru iz {umskog planiranja koje su vodili dr.sc. Miran Brinar i
prof.dr.sc. Du{an Mlin{ek. U Sevnici je 1962 osnovao me|uop}insku referadu za
hortikulturu i «zelene pojaseve», za op}ine Sevnicu, Videm, Kr{ko i Bre`ice. U raz-
doblju od devet mjeseci izradio je 12 hortikulturnih rje{enja. Po~etkom 1963 go-
dine zaposlio se u Zavodu za ~etinja~e Jastrebarsko, odnosno u biv{em Jugosla-
venskom institutu za ~etinja~e, koji se 31. prosinca 1973 udru`io su [umarski in-
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stitut, Jastrebarsko, u kojem radi do umirovljenja 1995 godine. Dolaskom u Za-
vod za ~etinja~e, dr.sc. Franc Mrva radi kao asistent iz oplemenjivanja {umskog
drve}a u Odsjeku za genetiku i oplemenjivanje. Poslijediplomski studij upisao je u
jesen 1963. Magistrirao je 29. svibnja 1981 na [umarskom fakultetu u Zagrebu, a
doktorirao je na Biotehni~kom fakultetu u Ljubljani 22. prosinca 1987.
Dr.sc. Franc Mrva u razdoblju od 1966 do 1970 bio je rukovoditelj Odsjeka
za oplemenjivanje i {umarsku genetiku u biv{em Jugoslavenskom institutu za
~etinja~e, Jastrebarsko, a od 1982 do umirovljenja 1995 institutu za ~etinja~e, Ja-
strebarsko, a od 1982 do umirovljenja 1995 rukovodi Odjelom za oplemenjivanje
i {umsko sjemenarstvo. Njegov znanstveni i stru~ni rad u [umarskom institutu
obuhva}ao je: {umarsku genetiku, oplemenjivanje {umskog drve}a te proizvodnju
ukrasnog bilja ~etinja~a. Va`an je njegov doprinos uspjehu me|unarodnog znan-
stvenog savjetovanja IUFRO Sekcije 22, koje je odr`ano u Zagrebu i Jastrebar-
skom 1965, kao i sudjelovanje u pripremi i radu 18. IUFRO kongresa u Ljubljani
od 7. do 21. rujna 1986. Sudjelovao je na me|unarodnoj IUFRO konferenciji u
Wiliamsburgu, SAD (1986), IUFRO sastanku u Finskoj (1991). Dr.sc. Franc Mrva
sudjelovao je na velikom broju doma}ih i me|unarodnih skupova: Italiji (1965,
1967), Ma|arskoj (1966), Danskoj (1978), Njema~koj (1978, 1980), ^e{koj
(1978, 1988) i [vedskoj (1979). Rezultate istra`ivanja objavio u preko 40 znan-
stvenih i stru~nih radova i vi{e od 10 referata. Kao glavni istar`iva~ na tzv. «ame-
ri~kom projektu» pod naslovom Hibridizacija vrsta ~etinja~a razli~itih provenijen-
cija, dobio je priznanje od Ministarstva poljoprivrede i {umarstva Vlade SAD.
Vrlo je zna~ajan i obiman rad dr.sc. Franca Mrve na individualnoj selekciji
doma}ih i stranih vrsta ~etinja~a. Selekcionirao je u sjemenskim sastojinama vi{e
330 plus stabala, od kojih u Hrvatskoj 210, a u Sloveniji, BiH i Crnoj Gori 125
plus stabala. Vrlo va`ni rezultati istra`ivanja postignuti su iz vegetativnog raz-
mno`avanja i osnivanja klonskih sjemenskih planta`a ~etinja~a kojih je u Hrvat-
skoj podignuto 23,20 ha. Najve}a je zasluga dr.sc. Franca Mrve {to je njegovim ra-
dom o~uvan vrlo kvalitetan genofond ~etinja~a u klonskim arhivima u rasadniku
Instituta. U arhivu Instituta fiksirano je 287 klonova od 9 vrsta s 1897 biljaka.
Dr.sc. Franc Mrva, bavio se pored ostalog i hortikulturom radi vegetativnog
razmno`avanja poznatih kultivara ukranog drve}a i grmlja. Tijekom svoga rada iz-
radio je velik broj izvedbenih projekata i planova u Hrvatskoj i Sloveniji. Kao
vrsni znanstvenik i istra`iva~, nastojao je svoje ste~eno znanje i iskustvo prenesti
na mlade {umarske in`enjere, tehni~are, penja~e i ostale radnike u Odjelu. Bio je
vrlo ponosan na eksperimentalno polje u rasadniku i pokusnom polju «Goi}» u
neposrednoj blizini Instituta u povr{ini od 20 ha. Od radnika je zahtjevao da
stru~no, to~no i na vrijeme obavljaju sve poslove i zadatke. Odgojio velik broj rad-
nika, penja~a, cjepljara, vrtlara i mladih stru~nih suradnika.
Na{ dragi kolega i prijatelj dr.sc. Franc Mrva bio je po{tovan i cijenjen znan-
stvenik i istra`iva~ kako u Institutu tako i na terenu. Vrlo bri`an suprug i nadasve
nje`an otac svoje djece pokojnog Aleksa i Kolumbine.
Na kraju, u ime svih zaposlenika [umarskog instituta i svoje osobno ime zah-
valjujem se dr.sc. Francu Mrvi za sve {to je u~inio na dobobit hrvatske {umarske
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znanosti i struke. Po{tovanoj gospo|i [tefici, k}erci Kolumbini i rodbini
izra`avam na{u duboku su}ut. Neka mu je vje~na slava i hvala.
Dr.sc. Joso Gra~an
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